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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dan kemampuan
koneksi matematis siswa kelas VIIIF SMP Negeri 1 Jaten tahun pelajaran
2015/2016 melalui penerapan pendekatan pembelajaran Contextual Teaching and
Learning (CTL) pada materi pokok bangun ruang sisi datar.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (Classroom Action
Research) yang dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari empat
tahapan yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian
adalah guru dan siswa kelas VIIIF SMP Negeri 1 Jaten tahun pelajaran
2015/2016. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data keaktifan
siswa dan kemampuan koneksi matematis siswa. Data keaktifan siswa diperoleh
dari hasil observasi selama proses pembelajaran sedangkan data kemampuan
koneksi matematis siswa diperoleh dari tes akhir siklus. Indikator keberhasilan
penelitian ini adalah masing-masing indikator kegiatan visual dan kegiatan
mendengarkan mencapai 75%, indikator kegiatan lisan dan kegiatan menulis
mencapai 70% serta setidaknya 30% siswa telah mencapai kategori baik untuk
masing-masing indikator kemampuan koneksi matematis siswa.
Dari hasil observasi pada siklus II diperoleh rata-rata persentase keaktifan
siswa mencapai 80,74% dengan persentase kegiatan visual sebesar 81,26%,
kegiatan lisan 74,48%, kegiatan mendengarkan 84,38%, dan kegiatan menulis
82,82%. Sedangkan dari hasil tes pada siklus II kemampuan koneksi matematis
siswa untuk indikator koneksi antartopik dan prosedur matematika pada kategori
baik mencapai 46,88% dan untuk indikator koneksi dengan dunia nyata yang
mencapai kategori baik mencapai 34,38%. Berdasarkan hasil tersebut dapat
disimpulkan bahwa penerapan pendekatan pembelajaran CTL dapat meningkatkan
keaktifan dan kemampuan koneksi matematis siswa kelas VIIIF SMP Negeri 1
Jaten tahun pelajaran 2015/2016. Hal ini dikarenakan dalam pendekatan
pembelajaran tersebut : (1) Guru memberikan permasalahan dalam kehidupan
nyata yang dapat menumbuhkan kemampuan koneksi siswa (Pemodelan); (2)
Dalam mengerjakan LKS, siswa berusaha aktif menemukan konsep dari materi
yang sedang dipelajari (Inkuiri); (3) Kelompok siswa aktif mengerjakan Lembar
Kerja Siswa untuk membangun pengetahuannya mengenai materi yang sedang
dipelajari (Kontruktivisme dan Masyarakat Belajar); (4) Presentasi kelompok
memberikan kesempatan siswa untuk bertanya dan menanggapi kelompok lain
(Bertanya); (5) Siswa mendapat penghargaan dan mengerjakan kuis individu
(Penilaian Autentik); (6) Guru mengajak siswa untuk mengingat kembali materi
pelajaran yang telah dipelajari (Refleksi).
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IN ACADEMIC YEAR OF 2015/2016. Thesis. Teacher Training and Education
Faculty of Surakarta Sebelas Maret University. June 2017.
This research aimed to improve student’s activeness and mathematical
connection skills in class VIIIF of SMP Negeri 1 Jaten in academic year of
2015/2015 using Contextual Teaching and Learning (CTL) approachment to the
flat-side spatial structure.
This study was a Classroom Action Research conducted in 2 cycles. Each
cycle consisted of four stages: planning, acting, observing, and reflecting. The
subject of research was students in class VIIIF of SMP Negeri 1 Jaten in
academic year of 2015/2016. Data that collected in this research is data about
student’s activeness and mathematical connection skills. Data student’s activeness
pbtained from observations during the learning process, while data mathematical
connection skills from the result of test in final cycle. Indicator of the successful
on this research is each indicator includes indicator visual activity and listening
activity to reach 75%, indicator oral activity and writing activity to reach 70% as
well as at least 30% of students have achieved good category to each indicator
student’s mathematical connection skills.
From the result of observation in cycle II, the mean percentage student
activeness obtained reach to 80.74% with visual activity of 81.26%, verbal
activity of 74.48%, listening activity of 84.38%, and writing activity of 82.82%.
Meanwhile from the result of test in cycle II, student’s mathematical connection
skills at indicator of intertopic and mathematical procedures with good category
was increased reach to 46.88% and for connection skill of real life was increased
reach to 34.38%. Based on the research, it could be concluded that the
application of CTL approachment could improve student’s activeness and
mathematical connection skills in class VIIIF of SMP Negeri 1 Jaten in academic
year of 2015/2016 in flat-side spatial structure. It was because such the learning
approachment: (1) Teacher gives problems in real life that can foster the
student’s mathematical connection skills (Modeling); (2) While solving Student
Worksheets, students are trying to active found the concepts of material is being
studied (Inquiry); (3) Groups of students solving Student Worksheet to construct
knowledge about the material being studied (constructivism and community
learning); (4) The group presentation gives students an opportunity to ask
questions and respond to other groups (Ask); (5) Students get appreciation and
solving individual quiz (Authentic Assessment); (6) The teacher invites students to
remember the material being studied (Reflection).
Keywords: Contextual Teaching and Learning (CTL), student’s activeness,
student’s mathematical connection skills.
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